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第 5 章では， 2 つの平行に配置された無限長のフェリ磁性体円柱による平面電磁波の散乱を解析
し，相互干渉の模様を数値計算によって明らかにしている。
第 6 章は前章の内容を拡張し一般化したものである口
第 7 章は結論で，本研究の成果を総括したものである。
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論文の審査結果の要旨
フェリ磁性体の共鳴周波数はマイクロ波領域にあり，直流磁界で磁化されたフェリ磁性体は電磁波
に対しテンソノレ透磁率をもっ異方性媒質になる特性を有するので，この特性を利用したマイクロ波装
置の研究開発が進められているが，基礎になる電磁界の解析が十分でない憾みがあるので，著者はこ
の点に寄与するため，前述のように，フェリ磁性体を含む空胴の電磁界の解析とフェリ磁性体による
散乱電磁界の解析を行なったものである。
乙の論文はフェリ磁性体を含むマイクロ波装置に関する基礎的研究であって，乙の種の装置の今後
の研究開発に対する強力な基盤となるだけでなく，著者の展開した解析方法は一般電磁界理論の進歩
にも貢献すると乙ろが大きい。よって本論文は博士論文として価値があるものと認める。
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